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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Понятие миграции для российского государства не является новым. На 
различных исторических этапах Российского государства происходило по­
стоянное перемещение населения как внутри государства, так и за ее преде­
лами.
Если до XX века исследование миграционных процессов не интересова­
ло большинство отечественных ученых, то уже в конце XX века, во время та­
ких исторических процессов как поднятие целины, рост промышленных цен­
тров, урбанизация, появление новых рабочих мест, подъем уровня образова­
ния, науки и культуры стали появляться одни из выдающихся работ в сфере 
миграционных процессов. По мнению большинства ученых именно выше­
указанные исторические процессы и оказали значительное влияние на ми­
грацию населения.
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Так, Краснов А.Ю. отмечает, что период перестройки создал очередную 
волну миграции, которая была вызвана межнациональными конфликтами, а 
так же ущемлением прав русскоязычного населения в республиках бывшего 
Союза, войной в Чечне и другими социально-политическими и экономиче­
скими причинами.
В связи с увеличением миграционных процессов в государстве возникла 
необходимость обобщения понятия миграции, а так же определение статуса 
мигрантов.
Поскольку на современном этапе юридической науки законодательно 
все еще не закреплен рассматриваемый термин, общепринято считать, что 
«миграция» происходит от латинского «migratio», «migro» - перехожу, пере­
селяюсь.
Так, большинство современных ученых-исследователей определяют ми­
грацию, как процесс перемещения людей через границы тех или иных терри­
торий постоянного или временного постоянного места жительства, либо с ре­
гулярным возвращением к нему.
В своих трудах российской правовед В.И. Переведенцев понимает под 
миграцией совокупность переселения людей, связанную со сменой ими места 
жительства на относительно продолжительный срок»1.
Стоит заметить, что миграция порождает большое количество правовых 
процессов как внутри государства (эммигация), так и за ее пределами (имми­
грация), именно поэтому значимость рассматриваемых процессов трудно пе­
реоценить для безопасности Российской Федерации.
Не случайно действующее законодательство России, как и законода­
тельство иностранных государств, уделяет особое внимание миграционным 
процессам, поскольку существует высокая вероятность негативных послед­
ствий для национальной безопасности при неконтролируемой (незаконной) 
миграции.
Стоит обратить внимание, что по оценкам Организации Европейского 
сотрудничества и развития более 56 миллионов мигрантов в Европе имеют 
незаконный статус, и каждый год около полумиллиона нелегалов прибывают 
в европейские страны2.
В России, по данным экспертов, на 2019 год приходится 10 миллионов 
незаконных мигрантов. Данное число в значительной мере превышает пока­
затели прошлых лет. На наш взгляд, возникновению данной ситуации послу­
жила совокупность политических, экономических, социальных и религиоз­
ных причин.
Именно из-за большого количества мигрантов и в Европе, и в России 
Глобальная комиссия по международной миграции проблеме нелегальной 
миграции, которая оказывает существенное влияние на независимость госу-
1 Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М., 1975; его же: великое пе­
ремещение цифр // Новое время. 2004. № 28.
2 Tapmos George. Illegal immigrants and the labor market. OECD Observer. 2000. 24 February
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дарства и безопасность личности, посвящает специальную главу1.
В этой связи, следует обратить внимание на использование терминов 
«нелегальная миграция» и «незаконная миграция» как в общественно­
политическом направлении, так и в научной литературе, в качестве синони­
мов, однако, среди ученых нет единого мнения относительно правильности 
использования этой терминологии.
Проанализировав научную литературу по интересующей нас теме, мы 
пришли к выводу о том, что существует большое количество многообразие 
трактовок понятия незаконной миграции.
Так, Е.С. Красинец, Е.С. Кубишин, а так же Е.В. Тюрюканова определя­
ют нелегальную миграцию как въезд, пребывание или осуществление ино­
странными гражданами трудовой деятельности на территории страны с 
нарушением действующего законодательства и установленного порядка, т.е. 
без оформления соответствующих документов и разрешений, определенных 
российским правопорядком, а также с использованием недействительных, 
т.е. поддельных, фиктивных, или документов, утративших юридическую си­
лу, в связи с истечением сроков их действия2.
Так же стоит обратить внимание на тот факт, что рассматриваемое поня­
тие не охватывает всех возможных видов незаконной миграции. Так, к при­
меру, вышеуказанное определение не упоминает нелегальный переход госу­
дарственной границы по политическим, бытовым мотивам и т.п.
По мнению Евлановой О.А. незаконная миграция является совокупно­
стью правонарушений и преступлений, которые имеют международный ха­
рактер.
К примеру, с незаконной миграцией связывают торговлю людьми, а в 
частности незаконную перевозку иностранных граждан и лиц без граждан­
ства, мошеннический наем рабочей силы, продажу детей для незаконного
3усыновления .
К примеру, ученый юрист И.И. Карпец, который в своих работах анали­
зировал незаконную миграцию считает, что нелегальная миграция относится 
к преступлениям, наносящим ущерб многим слоям государственной деятель­
ности (международному, экономическому и социально-культурному) и имеет 
следующие особенности: «бегство людей из стран, где господствует террори­
стический режим (в нарушение иммиграционных законов); скрытый ввоз 
дешевой рабочей силы для капиталистических монополий; нелегальный ввоз 
в другую страну людей, которых собираются использовать для совершения
4террористических актов» .
Отметим, что в Российском законодательстве до 2000 года существовала 
Федеральная миграционная программа, которая определяла понятие неза-
1 Миграция во взаимосвязанном мире: новые направления деятельности. Доклад Глобаль­
ной комиссии по международной миграции. М., 2006. С. 33-34.
2 Красинец Е. С., Кубишин Е. С., Тюрюканова Е. В. Нелегальная миграция в России:- М.: 
2000.-С.38.
3 Евланова O.A. Взаимосвязь миграционных процессов и организованной преступности в России // Организованная преступ­
ность, миграция, политика. М., 2002.
4 Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988. С.21-22.
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конной миграции. В данной программе в понятие незаконной миграции вхо­
дил въезд в Российскую Федерацию, пребывание и выезд с ее территории 
иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства 
Российской Федерации.
Однако, хоть данная программа и обобщала понятие незаконной мигра­
ции но, по нашему мнению, в современных реалиях оно не соответствует 
действительности поскольку не представляется возможным дать общее поня­
тие незаконной миграции поскольку оно охватывает обширный перечень 
противоправных действий.
Кроме того, стоит отметить, что миграционные процессы на протяжении 
всей истории сопровождались незаконной миграцией, однако в настоящий 
момент данная ситуация ухудшилась.
На наш взгляд условия и причины, обуславливающие появление неза­
конной миграции трудно поддаваемы анализу, поскольку каждое перемеще­
ние группы людей влечет за собой множество разнообразных, притом проти­
воречивых событий.
Как считают российские ученые-правоведы условиями незаконных ми­
грационных процессов, являются отрицательная социальная динамика, кото­
рая привела к фактическому перекрытию каналов восходящей мобильности и 
резкому ухудшению материального и социального положения граждан.
Кроме того, росту незаконной миграции способствовал ряд причин, сре­
ди которых следует выделить:
- выгодное географическое положение Российской Федерации и ее при­
граничных регионов;
- несовершенство российской законодательной базы по вопросам борь­
бы с незаконной миграцией и достаточно благоприятная визовая политика, 
которую реализует Россия по отношению к иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, существующий упрощенный порядок въезда на территорию 
Российской Федерации для граждан и лиц без гражданства из государств- 
участников СНГ и ряда зарубежных стран;
- большой рынок труда иностранной низкоквалифицированной рабо­
чей силы во многих отраслях производства в Российской Федерации;
- наличие родственных и иных связей иностранных граждан и лиц без 
гражданства с гражданами России;
- неэффективность существующей системы мер контроля за пере­
движением иностранцев по территории России и сроков пребывания в госу­
дарстве со стороны правоохранительных органов;
- высокий уровень коррупции в органах, призванных заниматься регули­
рованием миграционных процессов.
Как можно заметить, причины законной и незаконной миграции иден­
тичны, но они имеют одно отличие: незаконная миграция является экономи­
чески выгодной и дает возможность асоциальным личностям, въезд которым 
запрещен в Российскую Федерацию по определенным причинам, проникнуть 
на ее территорию и осуществлять на ней трудовую и иную незаконную дея­
тельность.
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует заметить, что 
изменения, произошедшие за два десятилетия в стране, оказали существен­
ное влияние на все миграционные процессы населения. С началом проведе­
ния политики строительства открытого общества Россия превратилась из за­
крытой страны с незначительным внешним миграционным оборотом в ак­
тивного участника международного обмена людскими ресурсами.
Рассмотрев все интересующие вопросы, мы пришли к выводу о том, что 
в настоящее время незаконная миграция трансформируется в новые виды, 
формы, а так же масштабы, которые имеют прямое отношение к другим ви­
дам международной преступной деятельности, что в свою очередь представ­
ляет угрозу безопасности государства и общества.
По нашему мнению, полностью искоренить незаконную миграцию не­
возможно, поскольку у государства отсутствует такое количество материаль­
ных и физических ресурсов. Однако усовершенствование законодательства 
путем устранения пробелов в нем, а так же усиленный контроль со стороны 
сотрудников органов внутренних дел могут оказать положительное влияние 
на миграционную ситуацию в Российской Федерации.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Современные тенденции развития уголовной политики актуали­
зируют необходимость реформирования действующего уголовного законода-
